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SUSCRIPCION 
En las oficinas del poriodico, donde puede 
pacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
go enviando libranza ó letra de fácil cobro 
¿ Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
t CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n i n -
írana otra clase. 
PRKCIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar, 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S MIIíRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
"VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico ag r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Sábado 23 de Julio de 1892 NUM. 1519 
El Conde de Ulugníro 
El día 15 del actual, cuando el sol que 
tantas veces tostó su rostro en el campo 
comenzaba á alumbrar esta ingrata parte 
de la tierra, falleció D. Fermín Mug-uiro, 
primer Conde de este nombre, con la re-
signación de un buen cristiano, de un 
buen padre, de un cariñoso amo y de un 
trabajador incansable. Todas estas bue-
nas condiciones poseía en alto grado tan 
buen patricio, y tal vez la úl t ima haya 
contribuido á que su vida no haya sido 
más larga. En ella no se encuentran más 
que nobles acciones, agrandadas éstas por 
su excesiva modestia. 
Hombres de la iniciativa del Conde de 
Muguiro, de sus aptitudes, de tan bonda-
doso carácter y tan trabajador, nos los 
debía dejar Dios por este mundo para 
ejemplo, pues estos caracteres ya van es-
caseando, y en cambio abundan los que 
- no aprovechan para nada. 
Fué Diputado á Cortes, Senador, Con-
sejero del Banco Hipotecario, del Consejo 
de Agricultura, y todos estos cargos, que 
desempeñó á conciencia, no le impidieron 
j amás ocuparse de la educación de sus 
hijos, del cuidado de sus intereses, y en 
particular de fomentar su colonia agríco-
la de Villamejor; posesión que adquirió 
del patrimonio de la Corona y de varios 
particulares, abandonada, improductiva, 
y que él ha logrado convertir en una de 
nuestras primeras explotaciones agr íco-
las. Vegas encharcadas, que sólo produ-
cían intermitentes, han sido transforma-
das en feraces terrenos de regadío. Las 
aguas que, cruzando por sus predios, iban 
á perderse en el Jarama y Tajo, han sido 
encauzadas para fertilizar tierras, para 
producir abundantes pastos. Los antiguos 
arados romanos los susti tuyó en determi-
nadas épocas del año por magníficos tre-
nes de arar, llamados trisurcos; las rús t i -
cas trillas, por magnífica trilladora de 
vapor, aunque sin resultado económico. 
Sus ganaderías de ovejas, yeguas y va-
cas fueron modelo, y para toda la explo-
tación construyó suntuosos edificios. En 
fin, creó una riqueza donde no existía, y 
enseñó á muchos á explotar la tierra con 
inteligencia. Si no ha tenido muchos i m i -
tadores en sus convecinos, tal vez haya 
sido por carecer éstos de los medios pecu-
niarios de que podía disponer con holgu-
ra el Conde de Muguiro. 
Descanse en paz tan inteligente agri-
cultor y tan buen amigo, y Dios, que le 
habrá acogido en su seno, haga que tan 
buena raza no se extinga, para bien de 
la clase y de este desgraciado país. 
EL MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
El comercio de vinos en Bélgica 
El mercado francés corre gran peligro 
para los vinos españoles si, como parece 
probable, no se consigue elevar la escala 
alcohólica hasta 12 grados cubiertos; des-
de el momento en que nuestros vinos no 
pueden entrar en Francia con 12 ó 14 gra-
dos de fuerza y cubiertos de color, deja-
rán de ser apreciados para las mezclas y 
su venta será de día en día más difícil. 
Cierto es que Francia necesita por hoy 
de los vinos españoles para cubrir su con-
sumo y su comercio de exportación, y aun 
con la tarifa mínima seguirá comprando 
nuestros caldos, si bien en una proporción 
tal vez la mitad menor. 
Por otra parte, el mercado francés no 
es seguro. Si llegan á repoblar sus v iñe -
dos, para lo cual hacen grandes esfuer-
zos; si las plantaciones argelinas conti-
núan en progreso; si, finalmente, llegan 
á un arreglo comercial coh Italia, el mer-
cado de vinos españoles sufrirá las conse-
cuencias. 
Preciso es dir igir la vista hacia otros 
centros de consumo, que aun cuando hoy 
parecen de poca importancia, l legarían á 
adquirirla si se trabaja con actividad y 
constancia, y si elaboran los tipos que 
esos centros demandan. 
De este modo nos l ibraríamos del inter-
mediario francés, que hoy explota dichos 
mercados, vendiendo vinos coupé, de pro-
ducción española é italiana, con el nom-
bre de Burdeos, reservándose la más grue-
sa parte del beneficio. Conseguiríamos 
vender nuestros vinos directamente al 
consumo y acreditar en breve plazo nues-
tras marcas. 
Se importan hoy en Bélgica 230.000 
hectolitros, de los cuales figuran 11.300 
como de procedencia española; 5.690 fue-
ron declarados para el consumo, y el res-
to como de tránsi to. 
Este exiguo comercio de vinos españo-
les, comparados con los franceses (que, 
sin embargo, la mayor parte proceden de 
España), es debido á que no fabricamos 
los tipos que aquí se consumen; de modo 
que los nuestros sólo sirven para las mez-
clas que hacen algunas casas francesas, 
holandesas y belgas aquí establecidas. 
Bélgica, Holanda y todo el Norte de Eu-
ropa consumen vinos tipos Burdeos y Bor-
goña ordinarios, de 9 á 11 grados, limpios 
de color y bien elaborados. 
En España se obtienen ya tipos simila-
res, y podrían obtenerse mucho más, dada 
la variedad que poseemos, si supieran 
elaborarse. 
Preciso es propagar la enseñanza v in í -
cola, y las Escuelas enológicas hace poco 
creadas pueden contribuir poderosamen-
te á ello. 
En el caso en que elaboremos vinos es-
tilo Burdeos, el mercado será nuestro en 
breve plazo, porque podremos vender á 
precios económicos. 
Los gastos que, por término medio, 
pueden hacer los vinos en Bélgica, son 
los siguientes por hectolitro: 
Pesetas 
Envases 6 
Transporte al punto de embarque 7 
Porte por mar y seguro marí t imo 6 
Derechos de Aduauas 23 
Reconocimiento, estadística, etc 2 
Corretaje y comisión 6 
Total 50 
Vendido de 80 á 85 francos el hectoli-
tro, queda para precio del vino en bodega 
de 30 á 35 francos hectolitro, cuando los 
vinos franceses de igual clase no se ven-
den menos de 100 á 110 francos. 
Ya sería bastante conseguir si pudiéra-
mos colocar en Bélgica 200.000 hectoli-
tros, perú aún podría obtenerse más con 
vinos regulares y más baratos que hicie-
sen poco á poco la competencia á la cer-
veza. 
Cierto es que se necesita tiempo para 
todo esto, pero nada se consigue sin tra-
bajo, y al menos contaríamos con un mer-
cado seguro. 
El comercio actual exige actividad y 
constancia, buscar al consumidor, ofre-
cerle el producto que desea y darle toda 
clase de facilidades para su adquisición. 
Hasta hoy, poco se ha hecho en este 
sentido por los españoles, y estos centros 
de consumo permanecen en manos de ca-
sas extranjeras á España. 
Los italianos, que desde que se les cerró 
el mercado francés despliegan una gran 
actividad para colocar sus caldos, tienen 
agentes en Bélgica, Holanda y otras na-
ciones del Norte de Europa. 
Como dato, exponemos á continuación 
su comercio general, comparado con el 
de España: 
Francos 
Importaciones en Bélgica 47.270.000 
De Bélgica en Italia 42.242.000 
Importaciones españolas en Bél-
gica 20.085.000 
De Bélgica en España 35.749.000 
Los italianos han progresado también 
en la elaboración de sus vinos, por el es-
tudio que han hecho de los diversos mer-
cados, si bien en precios no llegan á com-
petir con los españoles. 
De reconocida utilidad sería, por lo ex-
puesto, que España tuviese en estas na-
ciones agentes encargados de hacer la 
propaganda de los vinos, mandar á los 
cosecheros tipos del consumo, á fin de que 
los elaborasen análogos, y facilitar, por 
último, cuantas noticias fueran precisas 
sobre transportes, envases, gastos, pre-
cios y demás necesarios al comercio de 
exportación. 
De otro modo nos exponemos á seguir 
siempre supeditados al comercio francés, 
ó, lo que es peor, á que la Italia mono-
police con Francia estos centros de con-
sumo. 
Los frutos españoles, especialmente na-
ranjas, limones, uvas frescas, pasas, etc., 
podrían también tener fácil y ventajosa 
salida, dado que n i Bélgica ni Holanda 
los producen en cantidad apreciable, y en 
todo caso, de peor calidad. 
La uva fresca se vende de 2 á 5 pesetas 
ki lo; las naranjas y limones, de 10 á 25 
céntimos una, y las otras por el mismo 
estilo. 
Pero fuera de los agentes de las casas 
de Jerez y Málaga, no hemos encontrado 
por estos países viajantes españoles de 
vinos de pasto ni de frutas. 
La propaganda, la actividad y la cons-
tancia son hoy día condiciones de las cua-
les no es posible prescindir en la lucha 
comercial de la época presente. 
E. MARTÍN. 
Bínaselas, Julio de 1892. 
Nuestros vinos en Francia 
Hemos visto un excelente trabajo de 
M. E. Davioud, que por su gran exten-
sión no es posible copiar; baste decir que, 
después de sólidos razonamientos y mu-
chas estadísticas, llega á las siguientes 
conclusiones: 
La vit icultura francesa n ingún interés 
tiene en que el grado de vino de impor-
tación quede á 10; la mayor parte, al con-
trario, se encontrar ía satisfecha viendo 
aumentar el grado hasta 13. 
El Mediodía no resultaría lesionado por 
este aumento, que le aseguraba aun 9,10 
por hectolitro, ó sean 100 millones apro-
ximadamente sobre su producción total. 
La conservación del grado bajo le da-
ría simplemente una protección de una 
veintena de millones en total. 
Pero, en revancha, he aquí cuáles se-
rían las consecuencias que resultarían 
para los otros puntos de vista que tra-
tamos: 
1.0 Para el ahorro francés, el statu quo 
con España ó también la conclusión de 
un tratado que no dejase á esta úl t ima la 
posibilidad de vendernos sus vinos á un 
precio remunerador, se traduciría por una 
depreciación colosal del capital de 4.000 
millones que nos debe, por una pérdida 
líquida que asciende ya á más de mi l m i -
llones de capital, y más á de 40 millones 
de interés anual. 
2. ° Bajo el punto de vista del comer-
cio y de la industria, el statu quo deter-
minará , por el cierre del mercado espa-
ñol, una pérdida anual, á lo menos, de 
200 millones para las ramas más activas 
de nuestra industria nacional. La hipóte-
sis de un tratado desfavorable á los vinos 
españoles no sería halagüeña; España se 
arruinaría, y no nos podría comprar n i 
pagarnos. 
3. ° Por últ imo, bajo el punto de vista 
del consumo, la privación de vinos espa-
ñoles en alto grado nos arrebataría un 
saludable elemento de coupage, que sería 
reemplazado, en detrimento de la salud 
pública, por los productos artificiales em-
pleados en la elaboración de los vinos. 
Todos estos desastrosos resultados pue-
den evitarse por una simple elevación 
del grado, que bastaría subir del 10 al 13, 
y la aplicación del régimen de Aduana 
pedido sobre los vinos de licor. 
La fabricación de abonos 
Entre las leyes promulgadas por la 
Reina, figura la que modifica los Aran-
celes en la parte referente á los abonos 
industriales, presentada á las Cortes por 
el diputado por Albaida, Sr. Dupuy, y 
que reproducimos á continuación: 
Dictamen de la Comisión acerca de la pro-
posición de ley modificando los derechos 
que adeudan por la tarifa 2.* las par t i -
das 113 y 114 del Arancel de Aduanas. 
La Comisión que suscribe ha examina-
do con la debida atención la proposición 
de ley presentada al Congreso con objeto 
de modificar los derechos que por la se-
gunda tarifa satisfacen las partidas 113 y 
114 del Arancel, consideradas como p r i -
meras materias para la fabricación de 
abonos. 
Muy importante y necesaria es esta re-
forma, en cuanto se refiere á la partida 
114. «Nitrato de sosa y sulfato de amo-
níaco», pues pondrá en relación el i m -
puesto que satisfacen las primeras mate-
rias con el que por la partida 252 pagan 
los abonos artificiales. 
En el Arancel de 31 de Diciembre de 
1891, los abonos artificiales deben adeu-
dar por la partida 252, 25 céntimos de 
peseta por 100 kilogramos, mientras que 
el nitrato de sosa y sulfato de amoníaco 
deberían adeudar, si las Cortes no se sir-
ven aceptar este proyecto de ley, una pe-, 
seta por 100 kilogramos, matando la fa-
bricación de abonos en España; industria 
cuyo desarrollo debe fomentarse, porque 
es imposible, en muchos casos, importar 
fabricados los abonos, que deben hacerse 
con arreglo á las necesidades del terreno, 
del estado climatológico y del cultivo á 
que se destinan. 
Crónica de Víaos y Cereales 
El repertorio para la aplicación de los 
Aranceles de Aduanas de 31 de Diciem-
bre de 1891, publicado por Real orden de 
25 de Abri l últ imo, ha resuelto, en cuan-
to de la Administración dependía, el pro-
blema de la fabricación de abonos, deci-
diendo que los fosfatos y superfosfatos de 
cal y la sal de Strasfurt adeuden por la 
partida 251, un derecho de 0,5 pesetas 
por 100 kilogramos, en vez de pag-ar un 
derecho de una peseta, aforándolos como 
productos químicos no expresados. 
Teniendo en cuenta estas razones, la 
Comisión acepta en la proposición de ley 
que está examinando, la que se refiere á 
la partida 114; pero sin neg-ar la conve-
niencia de hacer alguna rebaja en la 113, 
^Nitrato de potasa (salitre)», considerando 
que dicho producto se emplea en la fabri-
cación de pólvoras, fósforos y otras i n -
dustrias, y considerando que no es pro-
cedente modificar el régimen arancelario 
por disposiciones aisladas, en todo aque-
llo que se relaciona con diversas partidas 
del Arancel, ha creído más prudente no 
dar dictamen sobre esta parte de la pro-
posición, y tiene la honra de proponer 
al Congreso, de acuerdo con el Gobierno 
de S. M . , el siguiente 
P R O Y E C T O D E L E Y 
Artículo único. La partida 114 del 
Arancel de Aduanas vigente se entende-
rá modificada en la siguiente forma: 
114. Nitrato de sosa, sulfato de amo-
níaco. 
Tarifa 3.a—0,10, 100 kilogramos. 
Palacio del Congreso 27 de Junio de 
1892. 
E x p o s i c i ó n v i n í c o l a 
Del día 15 al 27 del próximo mes de 
Agosto se verificará en Dublín, capital 
de Irlanda, una Exposición de vinos, es-
pír i tus, cervezas y aguas minerales, com-
prendiendo también la maquinaria, acce-
sorios y derivados de estas industrias. 
En esta Exposición, que promete ser 
muy interesante, se destina una de las 
"secciones á productos extranjeros, es de-
cir, á vinos, ron, coñac, licores, cervezas 
y todos los artículos que tengan conexión 
con dichos productos. Los derechos que 
los expositores han de abonar son 2,50 
chelines por pie cuadrado, excepto para 
maquinaria, en que se hacen reducciones 
especiales. 
A los productores españoles se les pre-
senta con esto una buena ocasión de dar 
,á conocer sus productos en dicha región 
del Reino Unido, pues la época de la Ex-
posición corresponde al período en que 
mayor número de visitantes acude á la 
capital de Irlanda. Los franceses, alema-
nes é italianos se mueven bastante para 
sacar todo el partido posible de esta Ex-
posición; también figurarán muchos v i -
nos de California y de Australia. 
Los españoles que quieran tomar parte 
en este certamen, pueden hacerlo en con-
diciones extraordinarias de facilidad y 
economía, dirigiéndose á la Estación eno-
técnica de España en Londres, que les 
dará todas las instrucciones necesarias y 
se encargará de todas las gestiones pre-
cisas. 
Correo Agrícola y mercaolil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Alcalá la Real (Jaén) 20.—Loa trigos nue-
vos, de superior calidad, pesan de 96 á 98 l i -
bras, y se han pagado eu estos días de 53 á 54 
reales fanega. La cebada se cotiza de 23 á 24, y 
las habas de 32 á 34. 
La cosecha resulta mejor en los cortijos que 
en el ruedo. 
El aceite está á 33 reales arroba, esperándose 
mejore la cotización, porque en Córdoba, Huel-
va, Extremadura y otros puntos se cae la acei-
tuna de los o l i v o s . — ^ Goiresponsal. 
«% Puente Genil (Córdoba) 20.—Con la 
cosecha de cereales estamos sufriendo un desen-
gaño, pues se coge la mitad de lo que se espe-
raba, y con la de aceite lamentaremos otro des-
encanto, porque es mucho el fruto que se va 
desprendiendo del arbolado, á pesar de haber l i -
gado bien. Los oh vos viejos, sobre todo, se que-
dan con muy exigua cosecha. 
La producción de frutas es corta y de media-
na clase en general. 
Con los malos resultados de las cosechas han 
subido los precios, rigiendo los que á continua-
ción anoto: Trigo, de 54 á 55 reales fanega; ce-
bada, á 22; garbanzos, á 80; vino blanco seco, 
de 20 á 120 la arroba, según clase y edad del 
caldo; ídem dulce, á 40; vinagre, á 10; aguar-
diente anisado de 18°, á 56; aceite, á 36 en los 
molinos.—Un Subscriptor. 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 19.—Terminada comple-
tamente la siega, y ya en plena tri l la, se obser-
van resultados tan diferentes que, mientras hay 
varios propietarios que consideran la actual co-
secha como buena, son muchos los que sólo 
pueden considerarla como muy mediana, y bas-
tantes los que se ven precisados á conceptuarla 
como una de las peores para ellos conocidas. 
Se nota exuberante vegetación en los viñedos, 
aunque con la merma que en el fruto produje-
ron los hielos de Abr i l y 1.° de Mayo, que en 
buena parte se ve compensada con el extraordi-
nario desarrollo de los racimos que quedan 
sanos. 
E l olivar sigue ofreciendo buena esperanza, 
puesto que vegeta con fuerza y lozanía y ha cua-
jado bastante fruto, en proporción á la poca ra-
ma sana que los hielos y sequías de los últimos 
años le habían dejado, y se viste bien de renue-
vo para el año siguiente, en el que podrá haber 
mayor cosecha, siempre que no lo impida una 
nueva helada ó sequía. 
El resultado de las huertas ha sido bastante 
pobre en cereales, y aparenta ser peor en patatas 
y demás producciones. En cambio han abunda-
do mucho toda clase de hierbas, motivando com-
pleta enhorabuena á la ganadería, que ha dado 
abundantes crías y suculentas carnes. Baste de-
cir que se han criado más corderos que había 
ovejas, y ha habido varias que, teniendo en sí 
un valor de 15 á 2o pesetas, han hecho dos crías 
que han valido 32 pesetas, y algunas hasta 45, 
según el destino del cordero. 
Avanzan con rapidez sin igual las obras del 
grandioso puente sobre el Matarraña, cuyos tres 
primeros arcos, de 25 metros cada uno, se verán 
pronto terminados, gracias al buen orden y per-
fecta inteligencia del personal que dirige los 
trabajos materiales y del científico que dispone. 
Poquísimas transacciones y como sigue: T r i -
go, á 3,75 pesetas doble decalitro; cebada, de 
1,50 á 1,62; avena, á 1,25; maíz, á 2,25; judías 
blancas finas, á 6,50; vino de 15°, á 1,50 decali-
tro; aceite superior de oliva, á 8; lana, á 12 
arroba (12,5 kilos); ovejas, de 17 á 18 una; cor-
deros, de 15á 16; carneros, de 24 á 26.—P. V. P. 
Da Castilla la Nueva 
Los Navalmorales (Toledo) 20.—Los olivos 
mostraron abundantís imo fruto en este término 
municipal, pero, debido á los excesivos calores, 
se va disminuyendo extraordinariamente. La 
aceituna está bien cuajada y gruesa, y, sin em-
bargo, se cae mucha, especialmente en los ár-
boles viejos. 
Las viñas tienen muchos racimos y libres 
hasta hoy de las plagas que suelen atacarlas. 
Toca á su fin la recolección de la cebada, 
siendo regular el rendimiento, tanto en canti-
dad como en clase. Los trigos dejan bastante 
que desear; esta cosecha será mediana. 
Rigen los siguientes precios: Trigos, á 54 
reales fanega los .viejos y 47 los nuevos; ceba-
da, á 20 y á 17 respectivamente; centeno, á 30; 
garbanzos, á 30 reales la arroba; vino, de 18 á 
20; vinagre, á 16; patatas, á 5.—L. G. A. 
» % San Clemente (Cuenca) 19.—Se ha co-
menzado la t r i l la de cereales, viendo con dis-
gusto que no es la cosecha lo que se creía. Las 
parvas, que se aforan ó calculan con 50 fane-
gas, sólo dan 30, ó á lo más 35; ocurriendo lo 
mismo en los trigos que en las cebadas. 
En las viñas se ve también poco fruto. 
Se detalla e) trigo viejo á 13 pesetas fanega. 
El vino tinto, de 1,25 á 1,75 pesetas arroba; la 
lana, de 14 á 15, y el queso, de 14 á 16.—E. S. 
» % E l Pedernoso (Cuenca) 20.—Está ter-
minando la recolección de cereales en toda esta 
parte de Castilla la Nueva, llamada Mancha 
alta. Todas las mieses se encuentran en su ma-
yoría ya segadas, comenzada la tr i l la de los 
candeales y terminada la de cebadas, habiendo 
producido ésta escasos rendimientos, tan esca-
sos, que muchos labradores no recolectarán lo 
bastante para el sostenimiento de sus yuntas y 
gastos de siembra, y si no fuera por el centeno, 
escaña y avena, que han producido bastante, 
tendrían que comprar para alimentar dicho ga-
nado de trabajo. 
La cosecha de pan blanco será escasa, ha-
biendo contribuido á este desengaño el exceso 
de agua durante el invierno, el frío intempes-
tivo de los últimos días de Abr i l y primeros de 
Mayo, y los abrasadores vientos de Saliente de 
la primera decena de este mes, por último, han 
hecho que la desecación del grano sea tán ráp i -
da, que la clase deja mucho que desear, y como 
la caña no ha granado, por lo tanto, tampoco 
bien, la siega se hace difícil por haberse trisca-
do mucho ésta. 
Los precios se sostienen con tales motivos, 
y los labradores van perdiendo las esperanzas, 
llegando á desconfiar de la Divina Providencia, 
como ha tiempo han desconfiado de los hom-
bres que rigen este picaro pedazo de mundo. 
Algunos ganados padecen la enfermedad co-
nocida vulgarmente por mal de pezuña, pero 
nadie se cuida de combatirla. ¡Cosas de Espa-
ña! Se han vendido, por algunos labradores ne-
cesitados, algunas partidas de trigo nuevo y ce-
bada, á 48 reales fanega el primero y 17 la se-
gunda; y á medida que dichos infelices tengan 
que ir pagando todo lo que deben, en cuanto 
llegue el día 15 de Agosto, en que la Iglesia ce-
lebra la festividad de la Virgen llamada por es-
tos labriegos la de las Trampas, venderán hasta 
la cerilla de los oídos, y comenzarán en seguida 
á adquirir nuevas deudas, pagaderas al próxi-
mo año y en el mismo día, con lo cual ellos se-
guirán perdiendo, y ganando los que, sin mo-
lestar su cuerpo, n i exponer su capital, n i pa-
gar impuesto de ninguna especie, les produce 
aquél un interés excesivo.—/?/ Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Santander 20.—Las existencias de harinas 
son reducidas en esta plaza; así es que, aun 
cuando los embarques para América son nulos, 
insisten los tenedores en señalar el precio de 18 
reales arroba para las de fabricación austro-
húngara, y el de 17 para las de piedra. 
En la última semana se han expedido 2.182 
sacos de harina para diversos puntos de la Pe-
nínsu la .—^7 Corresponsal. 
«*# Pozá ldez (Valladolid) 21.—En los úl t i -
mos días se ha animado la demanda de vinos, 
contratándose 5,000 cántaros de blanco á 9 rea-
les y otros 1.000 de tinto á 9,50. Buena falta 
hace que se active la exportación, pues hay mu-
chas existencias y deseos de vender. 
El trigo se ha pagado de 45,50 á 46 reales las 
94 libras, á cuyo último precio se han ajustado 
algunos miles de fanegas. La cebada, á 21; a l -
garrobas, á 20; centeno, á25 ; garbanzos, á 180, 
120 y 90, según la clase. Las harinas, á 17, 16 y 
15 reales la arroba.—^ Corresponsal. 
» % V i l l a d a (Palencia) 21.—La exportación 
de trigos ha ascendido á 38 vagones, y en el 
mercado se han vendido unas 12.000 fanegas 
de 44 á 44,25 reales. 
La cebada se ha detallado á 21; avena, á 12; 
centeno, á 24; garbanzos, á 120, 96 y 76; alu-
bias, á 72. 
De ganado vacuno han cambiado de mano 
136 reses, á los precios de 54 á 62 reales la 
arroba. 
Se está haciendo la siega de los trigos con 
tiempo fresco y algo lluvioso.—.£7 Corresponsal. 
»*# Garr íón de los Condes (Falencia) 19.— 
Las entradas en el último mercado han sido 
cortas, cotizándose: Trigo, á 42,50 reales fane-
ga; centeno, á 25,50; cebada, á 20,50; alubias, 
á 69 las grandes; harina de primera, á 16; ídem 
de segunda, á 15; ídem de tercera, á 13; harini-
Ua, á 20 reales fanega; patatas nuevas, á 10 
reales arroba; vino, á 8 reales cántaro en los 
pueblos. 
El tiempo bueno. En plena siega de cebadas 
y trigos. La recolección, sin ser superior, será 
buena, porque la granazón acompaña. Desani-
madas las operaciones de los cereales. — 
/ . L . D. 
» % Medina del Campo (Valladolid) 19.— 
En la última semana se han exportado 50 vago 
nes de trigo, y sigue la demanda á los precios de 
45,75 á 46,25 reales las 94 libras por partidas y 
sobre vagón. 
A l detall han regido en el mercado de ante-
ayer los siguientes precios: Trigo, de 45,25 á 
45,50; centeno, de 25 á 25,50; 'cebada nueva, de 
22,50¡á 23; algarrobas nuevas, de 22,50 á 23; 
garbanzos, de 80 á 160. 
De vinos tintos y blancos se han hecho ven-
tas de 9 á 12, y de 8 á 10 reales cántaro respec-
tivamente. 
A l mercado de ganado lanar se presentaron 
4.000 cabezas, pagándole las ovtjas de 40 á 50 
reales una, y los carneros de 50 á 60. 
Terminada la siega de cebada y algarrobas, 
le participo con gusto que los rendimientos son 
satisfactorios.—El Corresponsal. 
#*» Ríoseco (Valladolid) 19.—Al detall se 
ha cotizado hoy el trigo á 42,50 reales las 94 l i -
bras, y por partidas se ofrece á 44. 
Bueno el tiempo y flojo el m e r c a d o . — C o -
rresponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 19.—El mercado de esta 
importante plaza continúa paralizado, no efec-
tuándose operaciones en ninguna clase de frutos 
de este suelo. Los precios que anoto al final son 
nominales. 
El estado de los campos eu todas las comar-
cas de la provincia de Tarragona es inmejora-
ble. Las cepas ostentan muchos racimos, y de-
bido á lo bien y oportunamente que estos labo-
riosos é inteligentes propietarios han aplicado 
el caldo bordelés, se podrá salvar la cosecha del 
mildiu y demás enfermedades criptogámicaa 
Los viñedos prometen, en suma, rendimientos 
abundantes y de superior calidad. 
Ya hay casas que ofrecen precios por el fruto 
de la vid; se pagan las uvas á 14 reales el quin-
tal de 41,600 kilogramos, pero los propietarios 
no aceptan, mostrándose reservados hasta co-
nocer la opinión general del comercio. 
Precios: Vino tinto Priorato superior, de 24 
á 29 pesetas la carga (121,60 litros); ídem Ba-
jos, de 20 á 25; ídem del Campo, de 12 á 16; 
ídem de la Conca y distrito de Montblanch, de 
10 á 14; vinos blancos de la comarca, de 14 
á 18. 
Cebada nueva de la comarca, de 7,50 á 7,75 
pesetas los 70 litros; ídem extranjera, de 6 á 
6,50; algarrobas, de 30 á 33 reales el quintal 
(41,60 kilos); habichuelas de la comarca, de 22 
á 23 pesetas los 70 litros. 
Almendra mollar, de 37,50 á 40 pesetas el 
saco de 50,40 kilos, con envase; ídem grano co-
mún, de 65 á 70 pesetas el quintal; ídem Espe-
ranza, de 80 á 82,50; avellanas en cáscara, de 
23 á 26 pesetas el saco de 53,40 kilos, con en-
vase; ídem en grano, de 42,50 á 43,75 pesetas 
el quintal por las primeras clases y de 38 á 39 
por las segundas. 
El sulfato de cobre, de 60 á 65 pesetas los 
100 kilos.—7. B . 
De Extremadura 
Almendralejo (Badajoz) 19.—La cosecha de 
cereales resulta muy escasa, y la de uva se pre-
senta regular. 
Precios corrientes: Trigo, á 54 reales fanega; 
cebada, á 20; avena, á 15; habas, á 32; garban-
zos, de 80 á 120; lana, de 46 á 52 reales arroba 
castellana; aceite, á 40; vino tinto del año, de 8 
á 10 reales los 16,64 litros; ídem blanco, do 9 á 
10; aguardiente anisado de orujo, 30°, á 56 rea-
les los 16 litros; ídem de vino, á 64; espíritu de 
vino, 34 á350, á 88 pesetas el hectolitro.—P. 
del C. 
»** Aceuchal (Badajoz) 20.—Se coge mu-
cho menos grano del que se esperaba. Además, 
en muchos pueblos de la provincia ha habido 
siniestros producidos por los incendios; en A l -
conchel se han quemado los pastos, mieses y 
arbolado de algunos miles de fanegas de tierra; 
en Zalamea y otros pueblos ha destruido el fue-
go las mieses de algunas eras. 
Precios: Trigo, á 45 reales fanega; cebada, á 
16; habas, á 30; avena, á 12; chicharros, á 34; 
garbanzos, á 80 y 100, según la clase; vino, á 
10 reales la arroba; aceite, á 42; lana, á 54.— 
A . M . 
»*# Zafra (Badajoz) 20.—Como la cosecha 
de cereales va dando muy cortos rendimientos 
en esta región extremeña y en las provincias l i -
mítrofes de Andalucía, alcanzan los granos unos 
precios pocas veces conocidos en la época de la 
recolección. 
El trigo no se cede á menos de 50 reales la 
fanega. 
Los demás artículos se cotizan como sigue: 
cebada, á 20 reales la fanega; avena, á 17; ha-
bas, á 36; garbanzos, á 72 los duros y 100 los 
blandos; aceite, á 38 reales la arroba; vino, á 11; 
lana blanca, á 60. 
Los olivos han perdido mucho fruto, así como 
las encinas; las cosechas de aceite y bellota serán 
muy escasas en Extremadura y nulas en algu-
nos términos.—Un Subscriptor. 
De Murcia 
E l Bonillo (Albacete) 19.—Poco puedo de-
cirle que sea satisfactorio, respecto á la cosecha 
actual, en particular de cereales, pues cuando 
creíamos tener un año abundante, vinieron los 
hielos de primeros de Mayo próximo pasado, y 
dejaron los sembrados en tal estado que hoy 
que ya se ha principiado la operación de siega 
y t r i l la , resulta que no dan grano apenas y la 
paja no vale; por tanto, los precios siguen fir-
mes, vendiéndose el trigo de 50 á 52 reales fane-
ga de 56 libras. 
De cebada y centeno casi nula la cosecha. 
De vino apenas quedan existencias, y por tan-
to, los precios son casi nominales, de 7 á 8 rea-
les arroba el tinto; blanco no hay. La cosecha 
próxima se presenta regular, y hasta la fecha 
las vides están libres de toda clase de plagas. 
Tal es la situación de este país, bien triste por 
cierto cuando se aproxime y llegue el invier-
n o . - J . V. 
De Navarra 
Aberín 19. —Hemos pasado una temporada 
de bastante animación en la venta de vino, tan-
to que en poquísimos días se han exportado de 
este pueblo y del inmediato de Muniaín lo me-
nos 20 á 30 cubas, al precio general de 8 rea-
les cántaro navarro. 
Después ha sobrevenido la calma más abso-
luta en las transacciones, siendo vivísimos los 
deseos de vender en los propietarios. Si no se 
aumenta la demanda, por fuerza que se ha de 
iniciar la flojedad y aun la baja en el precio del 
vino. 
Como quiera que sea, lo que más deseamos 
es colocar nuestras existencias para dar entrada 
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y acomodar la nueva cosecha, que se presenta 
abundante y con un aspecto magnífico. 
Se ha terminado por completo la siega de ce-
reales, cuyos resultados van á ser cortos en ge-
neral. 
Ya era hora que viéramos al olivo en la dis-
posición que le vemos este año. Tendrá quizás 
poco fruto, pero éste magnifico. 
Los propietarios han pasado apuros para ha-
cer la siega, pues sin contar con la emigración 
de braceros á otras comarcas, ae han secado los 
<»ereales de súbito y simultáneamente, no ha-
biendo medios de acudir á todas partes á la 
vez- Creo que se impone la necesidad de las 
máquinas modernas para simplificar la impor-
tante labor de la recolección.—F. P. A-
#*# Murchante 20.—Se acentúa el alza en 
el trigo nuevo; comenzó á 15 reales el robo 
(28,13 litros), y ya no se cede á menos de 20, á 
«uyo precio se paga con animación. 
La cebada se detalla á 7,50 reales el robo; 
maíz, á 18; habas, á 26; alubias, á 48; patatas, 
á 4 la arroba; aceite, á 60. 
Calma completa en el mercado de vinos, aun 
cuando se ofrece de 5,25 á 5,50 reales el deca-
li t ro.—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Rodezno (Logroño) 19.—Las heladas prime-
ro, y últimamente la piral y el pedrisco, han 
mermado bastante la próxima cosecha, y como 
si esto no fuese bastante, el mildiu en puerta, 
esperando un agua apropósito para cebarse en 
nuestros viñedos y concluir de una vez con lo 
poco que queda, porque son muy pocos los co-
secheros que este año han sulfatado, j Y para 
qué? 
El vino no se vende, y lo que se vende á pre-
cio tan bajo que no me atrevo á consignar. 
Además, para el agente ejecutivo ya hay exis-
tencias en bodega, ¿A qué, pues, cansarse] 
La cebada rinde muy poco. E l trigo, cuya 
siega se está terminando, promete algo más.— 
L . A. 
De Valencia 
Vinaroz (Castellón) 20.—El estado de nues-
tros viñedos no puede ser mejor, á pesar de la 
gran sequía; los racimos son abundantes y de 
muy buen aspecto; á no sobrevenir algún acci-
deute, la cosecha es de creer será abundante, y 
«1 vino de buena clase. 
Los precios que rigen hoy en este mercado 
son de 3 á 4 reales el decalitro, pesando de 11 
á 13°. 
Estos días se ha comprado algo para las des-
tilerías que se han establecido en el país y algu-
nas insignificantes cantidades para el comercio, 
que por vía de ensayo manda pequeños lotes á 
Francia, con las nuevas tarifas. 
Queda aún bastante vino en la propiedad, y 
si la calma sigue tan persistente como desde el 
mes de Enero, no dudamos que muchos propie-
tarioa no tendrán donde colocar el mosto de la 
nueva cosecha. 
Hasta ahora los propietarios han remediado 
sus necesidades vendiendo el aceite, que además 
de obtener un buen precio, gracias á su buena 
calidad, la cosecha ha sido bastante regular. 
Con tendencias al alza se pagan hoy á 7,25 
pesetas la arroba de 10 litros. 
Los algarrobos han mejorado mucho, y algu-
nos tienen abundante fruto, pero éstos son tan 
escasos que no vale la pena. Los precios, de 8 á 
8,50 pesetas el quintal. 
La cebada que se está recogiendo se paga á 7 
pesetas los 20 litros. 
Hay muchos jornaleros sin ocupación, y los 
jornales van bajando. Se prepara un invierno 
terrible si Dios no lo remedia y los hombres de 
Madrid quieren. 
La quema del puente de Tortosa también ha 
perjudicado aquí, pues era mucha la verdura 
que allí se mandaba, y que ahora, con los nuevos 
gastos que hay que cargarla de pasar el Ebro, 
no puede mandarse. Desde Tarragona á la mar 
no había otro puente que éste, que ponía en co-
municación Aragón, Cataluña y Valencia. Pues 
bien; á pesar de su gran importancia comercial 
y militar, parece que no se hará, por no tener 
dinero ni ganas de gastarlo en esta clase de 
obras el Gobierno; si se tratara de un Hipódro 
mo para Madrid, ya se encontrarían 14 mi l lo -
nes, y la suma de actividad necesaria en los M i -
nistros para terminarlo cuanto antes. 
íFobre país!—.£7 Corresponsal. 
NOTICIAS 
Bajo la presidencia de nuestro distinguido 
amigo el Sr. D. Cayo Escudero, han celebrado 
varias sesiones en Pamplona los agricultores de 
•Navarra, tomando los siguientes acuerdos: 
«Hacer presente á la Diputación lo nocivas 
^ue son las roturaciones en los montes; abuso 
eü licencias para corta de leña, y que se fomen-
la repoblación de los montes, siembra y plan-
aciones. 
^Que se fomente la ganadería y las industrias 
Privadas, concediendo premios, y que en el 
Próximo año se celebre una Exposición. 
»Que se establezca la guardería rural, con 
arreglo á las bases redactadas. 
»Que se estudie por la Corporación provin 
cial si es posible establecer el crédito y seguro 
agrícola. 
»Que se mejoren los cultivos en cuanto sea 
posible; y se aprobó el tema 6.°, según se ex 
pone en la convocatoria.» 
El mildiu, que, como tenemos dicho, háse 
presentado en bastautes pueblos de la Eioja, no 
adquiere, por fortuna, incremento. Los viñedos 
están hermosos, y su fruto se desarrolla muy 
bien, siendo de esperar buena cosecha en can-
tidad y superior en clase, si el tiempo sigue fa 
voreciendo dicha producción. 
Lo malo es que las bodegas están atestadas 
de vino, y será muy difícil puedan quedar des-
ocupadas para colocar la nueva cosecha. 
Se perdió para este año el mercado francés, y 
el Gobierno nada ha hecho para ensanchar el 
interior y poder consumir las considerables 
existencias que aún restan de la anterior ven-
dimia. La situación del vinicultor es por demás 
angustiosa, i 
Una nube de piedra ha arrasado la campiña 
de Castellote. 
Dicen de Cette, sobre los negocios de vinos: 
«Como la situación definitiva en que hemos 
de quedar respecto á Francia no es segura aún, 
por más que todos comprenden la necesidad de 
un arreglo comercial con la República, no es de 
extrañar que el comercio se muestre indeciso en 
emprender el negocio en grande escala, mayor-
mente en esta época del año, tan poco á propó-
sito para transvasar caldos, y en espectativa de 
la próxima campaña vinícola. 
»Igual estado de cosas señalan de Burdeos, 
Marsella y Lyon, cuyos mercados siguen encal-
mados, verificándose sólo las transacciones pu-
ramente necesarias, excepto en los vinos blan-
cos, que siguen muy buscados. 
»Sin embargo de eso, la importación de nues-
tros vinos á este puerto va creciendo. Desde el 
26 de Junio al 10 del actual, ha sido de 16.090 
hectolitros de ordinarios y 88 de licorosos, ha-
biendo satisfecho derechos durante el mismo 
período de tiempo 17.604 hectolitros. Las l le-
gadas de vinos no españoles á esta plaza duran-
te la pasada semana han tenido cierta impor-
tancia: Italia ha importado 1.233 hectolitros, 
Grecia 1.190 y Argelia 8.515.» 
Durante la última semana se han expedido 
de Valladolid unas 35.000 arrobas de harinas, 
cotizadas á 16,50, 16 y 15 reales arroba, según 
la clase. 
Dicho artículo, así como los trigos, acusa fir-
meza en todos los mercados. 
Seguimos recibiendo malas noticias sobre el 
estado de los olivos de Extremadura, Castilla 
la Nueva, varias provincias andaluzas y las del 
antiguo reino de Valencia. La aceituna, efecto 
de los últimos y excesivos calores, se va des-
prendiendo del arbolado. 
La cosecha de cereales en Calatayud.—Está ya 
hacinada en las eras casi toda la mies recolecta-
da en el monte y en la vega del término muni-
cipal. 
Los labradores han empezado ya las operacio-
nes de la tr i l la, y se quejan del escaso rendi-
miento que ha dado este año la huerta, si bien 
el fruto del monte ha sido abundante, y con éste 
cubren el pago de la renta, con merma de la 
propia utilidad. 
Mercados de ganados.—De Coruña nos escri-
ben que continúa la tendencia á la baja en el ca-
ballar y asnal, suspendida la exportación del 
vacuno á Inglaterra, preocupándose los agricul-
tores en dar nuevo desarrollo á la industria ga-
nadera, criando terneras en buenas condiciones 
para abastecer los mercados del interior, cuya 
demanda aumenta de día en día. 
En Huesca no recuerdan los ganaderos cuánto 
tiempo hace, poco más ó menos, que sus gana-
dos no alcanzaban, como en el año actual, las 
proporciones de número y de bondad que tie-
nen, especialmente los lanares. 
Difícilmente volverá á presentarse un año 
como éste, tan general y tan próspero para la ga-
nadería lanar, debido á la bondad del invierno 
y á la extraordinaria cantidad de hierbas que se 
ha criado durante la primavera. 
Los corderos en este año son casi tan grandes 
como las ovejas, y esta es la causa de que sean 
varios los ganaderos montañeses del Valle de Te-
na que hayan vendido sus corderos al pasar las 
cabañas por Huesca, ó en los mismos montes, á 
precios relativamente favorables, y asequibles, 
tanto para el consumidor en la venta de carne al 
detall, como para llenar las necesidades de los 
propietarios de rebaños. 
¡Qué tal será el año, cuando los ganaderos 
muestran pereza de abandonar la tierra baja, y 
trashumar hacia la montaña! 
León.—Ha estado muy concurrida la feria, 
habiéndose hecho unas 500 transacciones de ga-
nado caballar, mular y asnal, y otras 150 de 
vacuno. E l ganado caballar y mular ya cerrado 
ha estado algo despreciado, en cambio de los 
precios altos y firmes del joven, que, por efecto 
de la abundancia de pastos, se presentaron en 
muy lucido estado, y no siendo gravosos á los 
dueños, no presentan prisa para enajenarlos, en 
esperanza de mayores precios. Se han vendido 
potros de año y medio á 300 y 350 pesetas. 
En la ciudad de Lir ia (Valencia) se ha cele-
brado últimamente una numerosa reunión de 
vinicultores, con objeto de constituir un Sin-
dicato. 
Desde 1.° de Enero hasta 15 de Julio del co-
rriente año se han exportado por el puerto de 
Bilbao 2.079.141 toneladas de mineral de hie-
rro, contra 1.871.620 en igual período de 1891. 
De E l Diario de Huesca: 
«No pasa día sin que algún pueblo de la pro 
vincia sufra las contrariedades y pérdidas que 
tras de sí dejan las tormentas. 
El desusado caudal de aguas que hoy lleva 
ban el río Iruela y el barranco de la Hipa, nos 
han hecho presentir una nueva catástrofe, y de 
las indagaciones practicadas, sabemos que en las 
primeras horas de la noche pasada un fuerte 
pedrisco asoló los términos de Lierta, Arascués, 
Nueno, Sabayés y otros pueblos vecinos, exten 
diéndose por algunos de la falda de la Sierra, y 
llegando á La Almunia, Sipán y Coscullauo.» 
El hecho de haber rebajado Francia su tarifa 
mínima en el convenio comercial que acabado 
celebrar con Suiza, parece indicar que se harán 
concesiones á España en nuestro principalísimo 
artículo de exportación. La escala alcohólica 
francesa es absurda, y las tarifas muy elevadas, 
y si, como es de creer, la vecina nación desea 
llegar á un arreglo comercial con nosotros, pre-
ciso es modificar aquéllas, elevando hasta -los 
13 grados el primer límite de su escala, y reba 
jando el adeudo arancelario. 
E l comercio de Reus principia á ofrecer por 
el fruto pendiente de las cepas 14 reales por 
quintal (41,60 kilos), pero hasta ahora no se ha 
podido ultimar ningún negocio, por negarse 
aceptar dicho precio los cosecheros. 
Exposición agrícola. — La Sociedad de Ba 
dalona «Foment de la Agricultura» ha publica 
do las instrucciones, bases y condiciones para 
la Exposición agrícola que se celebrará en los 
días 14 al 21 de Agosto próximo, además de 
varios concursos prácticos. 
Según dichas instrucciones, se admitirán des-
de el día 8 al 13 del próximo Agosto, para figu-
rar en la próxima Exposición, plantas, flores, 
frutos y granos; productos líquidos y sólidos 
procedentes de industrias rurales; instrumen-
tos, aperos y máquinas agrícolas, ó que directa 
ó indirectamente sirvan para la Agricultura; 
abonos é insecticidas, así como también toda 
clase de publicaciones y obras de Agricultura y 
ciencias similares. 
Dicha Exposición se celebrará en el mismo 
local en que se celebró en 1891 el concurso v i t i -
vinícola, cuya superficie es de 1.000 metros 
cuadrados bajo cubierto y 4.000 metros al des-
cubierto. «Lo Fomeut de la Agricultura» faci-
litará hombres, animales y terrenos á los expo-
sitores que deseen hacer pruebas prácticas con 
sus productos ó máquinas. 
Se concederán premios consistentes en diplo-
mas de progreso, de mérito, de perfección, ho-
noríficos, de cooperación y especiales. Los ex-
positores podrán suscribirse hasta el 7 de Agos-
to en la dirección del citado «Foment de la 
Agricultura» en Badaloua, y en la agencia de 
«L'Art del Fagés», calle dé la Princesa, 11, 1.° 
en Barcelona. 
Las lluvias en Cuba son este año extraordi-
narias. 
La zafra, importantísima. Dicen de Cienfue-
gos que en aquella comarca no se conoce otra 
mayor que la del año actual, n i hay memoria 
de ninguna anterior tan importante. 
Como la cosecha de trigo es bastante corta en 
la mayoría de las regioued de España, por las 
causas que repetidas veces hemos dicho, la co-
tización sigue firme y los negociantes procuran 
acaparar todo el grano que pueden. De Andalu-
cía participan que algunos emisarios recorren 
los puntos agrícolas más importantes de las 
provincias de Málaga, Córdoba y Sevilla, con 
objeto de contratar las mayores cantidades 
de trigo. 
La actual cosecha de maíz es abundantísima 
en la República Argentina, atribuyéndose tan 
extraordinaria producción á la temperatura fría 
y seca que ha reinado durante la época de d i -
cho cultivo. 
Se calcula que por el puente de Tortosa, que 
acaba de ser destruido por el fuego, transita-
ban diariamente más de 1.000 carros y unas 
12.000 personas. 
La agricultura y el comercio de aquella co-
marca sufren inmensas pérdidas por la falta de 
aquel indispensable puente. 
El Alcalde de Enguera ha oficiado al Gober-
nador de Valencia que en aquel término se ha 
presentado en los viñedos una enfermedad des-
conocida que está ocasionando grandes daños. 
E l Sr. Hinojosa ha trasladado la comunica-
ción citada al Director de la Granja Agrícola. 
La Comisión de defensa contra la filoxera, de 
Tarragona, ha publicado una circular encami-
nada á excitar el celo de los propietarios y A l -
caldes de los pueblos de la provincia, para que 
adopten las precauciones necesarias á fin de evi-
tar la propagación de la plaga. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el igri» j icid» d« los vinos. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 21 
París á la vista 17 10 
Idem8d[V: Beneficio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 50 
Idem 90 di f (ídem) id > 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA., propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
VINO T I N T O F I N O 
M0NTECILL0 CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
TOILEIÜA BOUDEUSA 
DE 
F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquet que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en t o -
nelería. 
A. BELBEZE 
de C A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tá r ta ros y la» heces ó l ías , se-
cas y verdes. 
LABRADORES 
El TRILLO RÁPIDO es el más perfecto y 
económico de cuantos se conocen. No arrolla 
la mies nunca, t r i l l a doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis años ninguna repa-
ración. 
Pídanse m á s antecedentes en La Reforma 
Agrícola, Ayala, 11, Madr id . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de en-
vases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo m á s 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen las 
materias nocivas al vino; y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores do 
España, sin disputa. 
T O N E L E R I A F R A N C E S A 
M A R C E L M A L L E T 
C A L L E MIRACRUZ, SAN SEBASTIAN 
DEPÓSITO EN PASAJES 
Venta de pipas y bocoyes usados y nuevos-
Se hacen cubas y barriles de todas clases. 
A 108 A W U I M B S 
Las segadoras y guadañadoras más 
perfectas, económicas, de mejor apli-
cacióa en España, á la par que más ex-
tendidas en el mundo, y toda clase de 
maquinaria agrícola, pídase á 
C. Arce (Gran Vía, núm. 26) Bilbao 
Se remiten cartillas explicativas gra-
tis, á quien lo solicite. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LÍ\EA ÜB VAPORES S E M A Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . 





Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tons. 
Huyo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Ciepfuegos, Cárdenas , Sagua 
la Grande, Guan tánamo , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados a 
continuación, ú otros, serán despachados como siguf, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Federico, ell.ü de Jumo.—Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 8 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Uenfuegos, 6u t¿o el 15 
de id -Habana , Matanzas, Sagua la Grande. Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 22 de id.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pírfro, el 29 de id . , „ '» a TI n- i 
LINEA UE PLFKTO RICO.—Servicio quincenal de vanores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Kico, por los 
grandes y ma^rntícos vapores nombrados IDA, Tl-.RESA, RITA, PAULINA y MARIA. , „ u M 
El 27 de Julio saldrá el vapor español 6'Mt<¿0( admitiendo carga y pasajeros para los puertos de Habana Ma-
tanzas, Sagua la Grande, Nuevitas, Santiago de Cuba y Cienfuegos. ^ K- ^ • 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la major economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r . M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
A.SiTiLLE 
A P A R A T O S y M A T E R I A L E S 
E 8 T Í L E R I A 
Exposición Universal de 1878 y 1889 
A . S A V A L L E F i l s & C 
JPAJRIS - %, P l a c e P e r e i r e , 1 — P A R I S 
COLUMNAS DESTILATORIAS RECTANGULARES 
las Únicas que suprimen las pérdidas de alcohol en las vinazas. 
C O L U M N A S P A R A V I N O S 
las que funcionan sin gasto efe agua. 
C O L U M N A S D E F U E R T E G R A D O (93°) 
R E C T I F I C A D O R E S R E C T A N G U L A R E S 
perfeocionados, los que producen alcohol neutro de calidad superior. Eatoa nuevos aparatos 
realizan una economía considerable en el gasto de combustible. 
C O C E D O R E S para trabajar los granos enteros. 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S DE D E S T I L E R I A S 
PERSONAL PBÁCTICOPAKAVERIFCAB INSTALACIONES. PRIVILEGIOS«« FRANCIATENEL EXTBANJIRO 
Para mayorrs informes y folletos explicativos, dirigirse ai • 
Represenfaníe en Esprna: SrDn E . G.TRlVlÑO,5,CuesfaSto-Dom/ngo,madr/d. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NORL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO n ú m . 1. 45 » 
— — n ú m . 2. 35 » 
Arados.—= Aven t a d o r a 8 . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz. =Prensas para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
usos =Prensa8 para vino y aceite,=Alambi-
que8.=Filtro8.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de v inos .=Báscu la s .=Ti j e ra s para podar 
é injertar, etc. 
I Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
I Aparatos de tracción 100 > 
j Fuelles para azufrar . . . . . De 5 á 12 
A L B E R T O A H I J E S - P a s e o de la Aduana, ]5, Barceloyia 
Antiíriia. Sucursal de la, casa I S O E L de Ir̂ arís» 
Suanos ó sbcr.ee mineralss 
DE LA 
CompaAia Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
F Á B R I C A S E N FUENTE-PIEDRA, M Á L A G A Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 35 .-MADR1D 
PREMIADOS CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARÍS DE 1889; GRAN DIPLOMA DE HONOR EN LONDRES; 
MEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CARIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que une. tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de un» que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
La tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
3ue la tierra sin abonos, j es evidente que tres cosechas dobles equivalen urante un plazo de tres años ó seis teces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse i la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
A P A R A T O S H I D R O T E R Á P I C O S 
FABRICACIÓN E S P E C I A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S Y USOS D O M E S T I C O S 
R O M R A ^ l PRra ê  tra8''>?0 ^e vinos, para pozos,etc., etc., seconstru-
yen los sistemas más acreditados. 
j^j ^ Q ^ J J ]y ̂  para todas las industrias, se fabrica según 
f T A V P ^ i Para affua» &as J vaPori modelos perfeccionados. Especiali-
* ' dad para compañías de aguas y fábricas. 
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o n a . — 1 0 , P a s a j e de l a M e r c e d , 1 0 . — B a r c e l o n a 
Pídanse Catálogos 
COGMG J E R f l W O 
JORiDO, CASTELLON Y C * JEREZ 
VA U S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCIOM 
Fundadas en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜK SAN PABLi) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Or», 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletap, según les últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos d« sus sistemas privile-
giados. 
Direccién para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono nú». 595 
COMPAÑIA GENERAL 
DE SEGUROS AGRICOLAS L A P R E V I S O R A A PRIMAS FIJAS 
I > i x ' e c c i < 5 i i g-enex*al: P e z , 4 0 , p r a l . , 3 1 a d i - i < l 
E l SEGURO agrícola, uno de los ú l t imos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cult iva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos países que han comprendido su u t i -
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en Kspaña, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, quo 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el m á s completo convencimiento; 
por esto LA PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el quinto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las ga ran t í a s de su seriedad y honradez reconocidas. 
Kl pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones cl imatológicas, uno do 
los m á s terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r isueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
S i n i e s t r o s s a t i s í c c l i o s , 1 O Í ~ .£> 1 4 p e s e t a s 
N U E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E Q I O (S. G . D . G. ) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de Par ís de 1889 
Para destilar vinos, orujos, heces, caña de azúcar, melazas, mieles, 
ylanlas, frutas y toda clase de jugos ó materias fermentadas. Pro-
duce, sin segunda destilación, aguardiente, rom, taf ia , etc., de su-
perior calidad. 
3 . 0 0 0 a p a r a t o s - v e n d i d o s e n c u a t r o a n o s 
G U I A PARA LA D E S T I L A C I O N DEL COÑAC Y DE LOS A G U A R D I E N T E S 
y Tar i fa ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis por 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, rue du Théatre, Parsi 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E L O S A G U A R D I E N T E S 
y Ta r i f a ilustrada de APARATOS de DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de rectificación, 
sistema DEUOY.—Se manda gratis por DEROY 
FILS AINE, Constructor. 
PARIS=Rue du Theatre, 73, 75 77=PARIS 
E G R O T 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
establecido en 1870 
R u e M a t l i i s , l t > á S 3 3 I P a r i s 
.0 # 
<̂  ^ v*" O" xV 
^ ^ ^ ^ ^ * ^ 
& ár 
^ A V < ^ 4 V <ov V ^ ^ ^ % 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Aparato de destilación 
contiuna, con horno 
y bomba, sobre ruedas. 
Abarato d e destilación 
continna por vapor. 
Da sin repaso espíritus 
de 94 grados. 
UTENSILIOS 
\ AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
O P Ú S C U L O 
SOBRE L A S PLAGAS DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mi l -
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black rot, dry-rot, mal negro, podrt-
dumbre, cladosporíum, septosporium, 
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . G A R A G A R Z A 
Catedrático de la Universidad Cen-
t ra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CHÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
A LOS V I M L L T O l i E S 
Dcsacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno d« duda, j especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. Kl resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados par diferentes 
químicos . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrabaa de vino ó 
sean p róx imamente 6.400 li tros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para au remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espeio, n ú m . 9, 
Madrid. _ * 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Maro de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de neseta. 
